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Keksi uudelle kirjastolle nimi!
Tervetuloa ideoimaan ensi vuoden alusta erillislaitoksena aloittavalle
Helsingin yliopiston kirjastot -kokonaisuudelle nimeä. Lähetä ehdotukseksi
kirjaston nimeksi verkkolomakkeella 22.4.2009 mennessä. Kaikkien
vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti.
Helsingin yliopiston tieto- ja kirjastopalvelut muodostavat 2010 alkaen oman
erillislaitoksen. Erillislaitoskirjastoon sisältyvät Viikin ja Kumpulan
tiedekirjastot, Terkko, nykyiset keskustan tiedekuntakirjastot,
Opiskelijakirjasto sekä kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö.
Kansalliskirjasto jatkaa edelleen omana erillislaitoksena.
Maan suurimmalle monitieteiselle kirjastolle etsitään nimeä kuvaamaan uutta
laajaa kirjasto- ja tietopalvelujen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tarjota
kansainvälisesti korkeatasoinen tietoympäristö tutkimuksen, opetuksen ja
opiskelun tarpeisiin. Nyt kirjastoissa käy vuosittain noin 2 miljoonaa asiakasta
ja lainauksia tehdään lähes 3 miljoonaa.
· Verkkolomake (30.3.–22.4.09.)
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti. Voittajalle ilmoitetaan
henkilökohtaisesti ja nimi julkaistaan Kirjasto muuttuu-sivustolla.
Lisätietoja
· Helsingin yliopiston kirjastotoiminnan kehittämisestä: tieto- ja
kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, kaisa.sinikara@helsinki.fi
· Kirjastojen muutoksesta: http://www.helsinki.fi/kirjastot2015/
